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,i'J毒法 J 弟lj毛後次ノI頃序デ行ハレタ。 1) Lエーテル寸ヲ合マセタ脱脂綿， 2) 0.1%昇求水，





























1) Fistula incompleta interna s~bmucosa 
2) Fistula completa subcutaneo-,ubmucosa 
:;) Fistula completa ischiorectalis 
4) Fistula incompleta externa pelviorectalis 
（註 3),4）ユテノ、感信2ガ分岐セル様ユ示ンアルモ， 1)' 2）ニテモ分岐ノ、ァ川号ルモノナ日。）
5) Fistula ani incompleta externa ( calli¥se Form) (li'E Fistulektomie ノ In<likation)
6) Fistula ani interstitialis （註最初ヨリ板痕形成ガ著明＝シテ急性紅問般蕩トナラザルモノ。此ノ、
Fistula ani ノ最初ノ却手シテ，コレヨリ 1)-5）ノ刻トナリ得ルモノナリ。 Fi;tulaani interstitialis 
ノ時期＝於テ Fistulektomie ヲ行7ベキヲ理想ト A 。）
